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Serán snscrltores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de í 8 6 í . ) 
Parte militar. 
lado 
Uto 
GOBIERNO MILITAR. 
io de la Plaza para el dia 24 de Felrero de 1893. 
Retíada y vigüanci», Artillería y núm. 72.—Jefe 
% el Teniente Coronel de Ingenieros, D. Angel 
^ogell^Imaginaria, otr.o del núm. 72, D. Juan 
indez.—Hospital y provisiones, Artillería, 2.o Ca-
./—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
oviaf! Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Mú-
!íe3i m la Luneta, núm. 72. 
órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
ra'"^, José García Cogeces. 
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AVISO A LOS NAVEGANTES 
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DIRECCIÓN BE HIDROGRAFÍA. 
Alcalá, núm. 56.—MADRID. 
i|n. 215. 24 Noviembre Í M t . 
cuanto se reciba á bordo esta aviso, deberán có-
selos planos, cartas y derroteros correspondientes. 
?0 R!8 demoras son verdaderas, y las relativas á la 
üidad de las luces están dadas desde el mar. 
MAR BALTICO. 
Noruega. 
f0's5!lación de luces de gasolina en las proxmidades 
brej del fiord de Christiania. 
retninger for Sofarendc, núm. 10[768. Gliris-
tiania 1892.) 
I , i>hi. 1.142, 1892.—Desde el 12 de Octubre de 1892 
s jjan en la costa de Noruega las siguientes luces 
•echí colina, que no están sometidas á un servicio 
es ie mo: 
. • e s p ^ 6 ^ ' al Oeste de Tiomo.—Dos luces de di-
ojo 1 Q> njas blancas, que sirven de guía en el Tons-
)spe5ord, entre el Sydostgrund y Rauer, y entre 
xh4 eboe y Mefiaeren. Dicbas luces pueden ser lle-
^at4 eatre el N. 13° E . y el N. 23' E . , llegando 
I f ^J31^01, intensidad en su enflliación N. 18' 
pía enfilación pasa al Oeste del Sydostgrund 
Nylandsbóe^ ^ ^ ]os S1n8holmsh*usen 
luz del Sur está elevada 13,2 metros sobre el 
aei mar; el faro tiene de altura 3 metros so-
i terreno. 
^ f ™ 6 ' 5 - ' ' t ó 16° 3 5 ' 3 4 - E . 
luz del Norte está elevada 41,8 metros sobre 
el terreé1"' tÍene de altura 3 metros 
iues 
Sitf 
9 M 
ioolsicion: 59- 6- 30" N., 16° 35* 49" E . 
i f cces^S^i i r8 ^ .810 metros' de 
*}> de T n ^ ^ oT' Jduraci0Q ¿el alumbrado, desde 
^ L u z ^ t 0 ? - ' en la Pai te 0este del Tiomoren-
3' E . (al Este de Korsholm) 
vfk* demora Z fn eN ^Ur' el 0este Y el Norte. L a 
* n t r a una n^\aSta. ^^tskiaer.katen, donde se 
.rjltura Je U Percha de hierro. 
k 1 a W del faro ^h '6,61 nÍVel del mar' 4'7 me-
l " a s ; duración t t ? ' l e l P e n 0 ' 3 m e t r o s ' a l c a n c e ' 
M ü 31 de Ma alumbrad«, desde el 15 de 
osicir. 
ítíH 
on: 59° 7* 55" 
al T?0f J5?" N-' 160 35' 19" E 
al Este del Tiomorenden.-Luz con ocul-
taciones, que puede ser llegada entre el S. 3* E . (al 
Oeste de Saltbuflue) y el N. 3o W . por el Este; la 
última enfilación pasa al Oeste de los Budalskiarene 
y á tierra de Barkevig. 
Altura de la luz sob e el nivel del ;mar, 9,3 me-
tros; del faro sobre el terreno; 3 metios; alcance de 
la luz, 6 millas; duración del alumbrado, desde el 
15 de Julio al 31 de Ma^o. 
Posición: 599 9' 20" N. 16° 35' 19ff E . 
Tuten, en la parte Norte del Sund de Vraengen. 
—Luz con ocultaciones, que puede ser llevada de 
tierra á tierra ó entre el N. 67° E . y el N. 65° W . 
por el Norte. 
Elevación de la luz ssbre el nivel del mar, 143 
metros; altura del faro sobwi el terreno, 3 metros; al-
cance, 6 millas; duración del alumb.ado desde el 15 
de Julio al 31 de Mavo. 
Posición: 59° 10' 20" 16° 36' 34f£ E . 
Figgesklaer, en el Langesundsfiord.—Luz alternati-
vamente roja y blanca, que puede ser llevada entre el 
S. 29° E . y el N. 1.0E. por el Sur, el Oeste y el 
Norte. Dicha luz está situada en una garita de ma-
dera pintada de blanco. 
Elevación de la Juz sobre el nivel leí mar, 5 me-
írosj altura- d«l faro sobre el terreno, 0 metros; al-
cance, 6 millas; duración del alumbrado desde el 15 
de Julio al 31 de Mavo. 
Posición: 59* 0' 45" N., 15«» 57' 39" E . 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886 
MAR MEDITERRANEO, 
Francia . 
Nueva coloración de la torrecilla del Sar en la entrada 
Sur de Ciotat. 
{A. a. N . , mm. 18üil.073 París, 1892.) 
Núm. 1.143, 1892.—La torrecilla Je mampostería 
del Sur, situada en el canal de eatada del puerto 
oe Ciotat, que estaba pintada á fajas h) rizón tales rojas 
y negras, lo ha sido enteramente de rojo como señal 
de estribor. 
Posición: 43° 9' 38" N., 11° 49' Oi" E . 
Carta núm. 237 de la sección I I I . 
SICILIA. 
Costa Este. 
Valizamiento del bajo Avolos en la enrada del puerto 
Augusto. 
{Avviso ai Naviganti, núm. 174. Gnova, 1892.) 
Núm. 1.144. 1892.—La boya que valizaba la ex-
tremidad Sur del bajo de Avolos h sido reempla-
zada por una boya cónica con g ob, pintada todo 
de negro y colocada sobre un flotaor de color rojo. 
Debe pasarse á 300 metros al Sur de dicha boya. 
Carta núm. 122 A. de la sección 11. 
E Director, 
MANUL PASQUÍN. 
DIRECCIÓN DE HIDROGRAÍA. 
Alcalá , n ú m . 56.—MADLID. 
Núm. 216. 25 Ndembre 1892. 
En cuanto se reciba á bordo este avi» deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros orrespondieutes. 
Las demoras son verdaderas, y las 'dativas á la vi-
sibilidad de las luces están dadas dele el mar. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Africa. 
Noticias sóbrela iluminación e Dakar. 
{A. a. N . y núm. 180[1.075. Pds, 1892) 
Núm. 1 145, 1892.—Según comuicación del te-
niente de navio M. Vitier, comandóle del Scorpion, 
la luz fija verde del dique Este de puerto de Da-
kar, ha sido reemplazada el 13 de Sejumbre de 1892 
por una luz del mismo color, cuyo alcance es de 
4 millas. 
Cuaderno de faros núm. 86 A. de 1891. 
A F R I C A . - Sierra Leona. 
Desaparición de la boya del cable telegráfico en 
Sierra Leona. 
{A. a. N . , núm. i80[l.076. París, 1892.) 
Núm. 1.146, 1892 —Según comuDicación del te-
niente de navio M. Vitier, comandante del /Scorrion,, 
la boya roja qu- estaba fondeada al E N E . de la punta 
King-Toms, para valizar el cable submarino, no está 
en su sitio. 
Nota.—La luz verde de Sierra Leona ha sido vista 
á 7 millar de distancia. 
Carta núm. 548 de la sección IV. 
A M c a , 
Noticias sobre la iluminación del muelle de Kotonou. 
{A. a. N . , núm. 180[1.077. Paris, 1892.; 
Núm. 1.147, 189^.—Según comunicación del te-
niente de navio M. Vit er, comandante del Scorpion, 
la luz fija roja del muelle d© Kotooou no ha sido 
encendida durante la permanencia de dicho buque en 
Kotonou, y, por lo tinto, no debe contarse con esa 
lUZ liasta nuevo, «.viso 
Cuaderno de faros núm. 86 A. de 1891. 
OCEANO INDICO. 
Africa. 
Fonieo de boyas en la desembocadura del río Lindí. 
{Nachrichten fur SeefaJirer^ núm. 45i2.502—45[2.501. 
JBerlin, 1892.) 
Núm. 1.148, 1 8 9 2 . - S e g ú n oomunicación del co-
mandante del buque de guerra alemán Schwalie, han 
sido fondeadas en la desembocadura del río Landi 
las boyas siguientes: 
1. ° Una boya ruja, que lleva una A como mira, 
en 7 metros de ayua en bajamar, á 2 cables al N. 
59° W . del Ras Ru.ogi. 
2. ° Una boya roja, que lleva una B como mira, 
en 7 metros de agua en bajamar, á unos 7 cables 
al S. 87° W. del Ras Rungi, en la punta Este del 
bajo de 5,5 metros de agua. 
S.» Una boya roja, que lleva una Q como mira, 
en 8 metros de agua en baja mar, al N. 66° E . del 
antiguo fuente Bertugner de Lindi, en el canti de 
fuera del banco que avanza al NE. de Lindi. 
Para entrar en el rio Lindi deberá pasarse á unos 
50 metros de las boyas A y B , dejándolas por es-
tribor, teniendo en cuenta la corriente. A partir del 
momento de tener por través la boya B , se hará rumbo 
hacia el Ras Rungh, dejando la boya G por estribor. 
Al salir se pasará muy cerca de la boya B , go-
bernador después por aguas equidistantes entre la boya 
y el Ras Rungi. 
Ün poste blanco, con un cuadrado como mira y que 
los buques pueden rascar, se halla establecido en 
la extremidad Sur de la restinga del banco situado 
delante de Lindi. 
Carta núm. 607 de la sección I V . 
FRANCIA. 
Mancha. 
Cambio temporal en el carácter de la luz fija blanca 
de Granville. 
{A. a. N - , núm. I8I1I.O8O. Paris, 1892.) 
Núm. 1.149, 1892 . -El 15 de Noviembre de 1892 
fué apagada la luz fija blanca de tercer orden del 
faro de Granville, siendo reemplazada por una luz 
fija blanca provisional de cuarto orden. 
Dicha luz provisional está establecida en la galería 
interior del faro, á una elevación de 46 metros so-
bre el mar. ilumina un sector de 180° de amplitud. 
? , -•. ••. . í i ' . , 
1838 24 de Febrero de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
que se extiende por la parte de horizonte, más útil 
para la navegación. 
Un aviso posterior dará conocimiento cuando em-
piece á prestar servicio la luz definitiva. 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 
MAR DE CHINA. 
B O R N E O (GostaNW). 
Bajo al NW. de los bajos Acis. 
[Notice to Mariners, núm. 488. Londón, 1892.) 
Núm. 1.150, 1892.—Las siguientes noticias han sido 
transmitidas por el comandante del buque de guerra 
inglés Egeria,: 
A 25 millas al NW. de los bajos Acis sa encuentra 
un bajo denominado James Choal, cubierto con 25 
metros de agua, rodeado de fondos de 40 á 57 metros. 
Posición: 4o 0' N., 118° 30' E . 
Carta núm. 507 de la sección V. 
t E l Director, 
MANUEL PASQUÍN. 
DIRECCIÓN DE HIDBOGRAFIA. 
Alca lá , n ú m . 5 6 . — M A D R I D . 
Núm. 217. 25 Noviembre 1892. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la visi-
bilidad de las luces están dadas desde el mar. 
OCEANO INDICO. 
Africa. 
Valizamiento de la entrada del puerto de Mikindani. 
(NacJmchten fur Seefahrer, núm. 4oi2.500. 
Berlín, 1892.) 
Núm. 1.151, 1892.—Según comunicaeión del co-
mandante del buque de guerra alemán «Schwalbe,» han 
sido fondeadas en la entrada del puerto da Mikindani: 
l.o Una boya roja con una ^ como mira fondeada 
en 10 metros de agua en marea baja á 3[4 de milla 
al S. 48 E . del Ras Managumba. 
2.o Una boya roja con una B como mira fon-
deada en 8 metros de agua en baja mar, al S. 17° 
30' E . del Ras Managumba, á poca distancia al Este 
del arrecife de coral que rodea la costa. 
3.0 Una boya negra sin mira fondeada en 7 me-
tros de agua en baja mar á 2,5 cables de la boya 
B en dirección de la punta Gunia y al Oeste de la 
prolongación Oeste de Mwamba Dadi. 
Al entrar en el puerto deben dejarse por estribor 
las boyas y i? á 20 ó 40 metros de distancia, 
y por babor la boya negra sin mira á la misma dis-
tancia, haciendo entonces rumbo al medio del canal. 
Carta nóm. 162 de la s e e o i á n I V . 
GOLFO D E BOTHNIA. 
Costa de Rus ia . 
Luz para pescadores en la isla Yzosantakari (proxi-
midades Sur de Sideby.) 
(Circulaire Jwdrogmpliique, núm. 231. Saint-Peters-
v Urg, 1892.) 
Núm. 1.152, 1892.—Desde el 30 de Agosto á l.o 
de Octubre, iluminará todos los años en la isla 
Yzosantakari, en la entrada del fondeadero de Risby. 
al Sur de Sidby, una luz fija blanca, visible á 4 millas. 
Dicha luz, entretenida por los particulares y des-
tinada á indicar los pescadores la situación del fon-
deadero, iluminará en las horas de costumbre, en 
un pequeño fanal izado en una percha á 9,5 metros 
sobre el nivel del mar. 
Posición: 61° 55' 30" N , 27" 33£ 19" E . 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 
MAR BALTICO. 
Alemania. 
Noticias sobre la iluminación de Stolpmunde. 
[NaclricMen H r Seefahrer, núm, 46i2.511. 
Berlín, 1892.) 
Núm. 1.153, 1892.—La luz de puerto de Stolp-
munde, ilumina desde el 22 de Noviembre de 1892 
en la parte Oeste de la nueva casa construida sobre 
una duna. 
La luz fija roja y visible á 6 millas está á 1^2 
metros sobre ei nivel del mar, establecida en una ven 
tana de la casa. 
Teniendo la luz al S. 34° E . , se pasa entre las 
extremidades de los dos diques del puerto. 
Posición: 548 35' 24" N., 23° 3' 52" E . 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1892. 
B O R N E O (Costa NE.) 
Valizamiento del canal de Mallawallé. 
{Notice to Mariners, núm. 488. Londón, 1892.) 
Núm. 1.154, 1892.—Isla Billean.—Inmediato á la 
extremidad Este dei bajo de 4,6 metros cituado al 
NE. Ii4 E . de la isla Billean, se ha fondado una 
boya cilindrica pintada á fajas horizontales rojas y 
negras, con una percha terminada en un globo ele-
vado 6 metros del mar. Dicha boya está situada en 
la enfilación de la extremidad Norte de la isla Bi-
llean con la parte media de la isla Tagipil, al S. 38* W . 
Posición aproximada: 6B 38' 55" N., 124° 0' 9" E . 
A ura milla al N. 55° E . de la boya de Billean 
se encientra un bajo con 5,5 metros de agua. 
En h extremidad SB. del arrecife Leonan, situad© 
á 7 3[4 millas al S. 72° E . de la isla Kalangaan, 
se ha establecido una valiza que consiete en un trí-
pode de hierro terminado por un triángulo negro. 
Posickh aproximada: 6*44' 30" N., 125° 49' 59" E . 
A 2 l^i millas al N. 63° E . de la valiza precedente, 
se ha fonceado una pequeña boya roja, determinada por 
un globo que está elevado 2 metros del mar. 
En la isla Sandy, á 4 1^ 4 millas al S. 57° E . de 
la isla ^hindung, fe ha establecido una valiza en 
forma de trípode pintado de rojo y negro, terminado 
por una jaula. 
PosicióD aproximada: G9 49' 30" N. , 123° 49' 29" E . 
A 1,5 millas al S. 35° W . de la isla Sipindung, 
se ha fondeado una pequeña boya terminada por un 
globo que está elevado 2 metros sobre el mar. 
Posición aproximada: 6o 50' 45" N., 123° 44' 54" E . 
Carta núm. 478 A. de la sección V. 
E l Director, 
MANUEL PASQUÍN. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO G E N E R A L D E FILIPINAS. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3 . * 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide de 2.a clase 
de la cárcel pública de Mindoro, dotada con el sueldo 
anual de 120 pesos; el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral se ha servido disponer que los individuos que 
deséen solicitarlas, presenten sus instancias acompa-
ñadas de los documentos justificantes de todo género 
de servicios que hayan prestado, en la Secretaría de 
este Gobierno General, los que residaa en Manila, ó en 
los Gobiernos de provincia los que no se hallen en 
aquel caso, concediéndose para ello un plazo de 30 
dias que se empezará á contar á partir de esta fesha. 
Manila, 23 de Febrero de 1893.—Luis de la Torre. 
de rectificación del rio Pasig, entre los 
nominados Bamban y Malapad-na-bató. 
N ú m e r o 
de órden 
CORREGIMIENTO DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
Teniendo que regresar á la Península, en uso de 
la autorización que se ha dignado concederme por 
Superior Decreto de esta fecha, el Excmo. Sr. Go-
bernador General de estas Islas; he hecho entrega 
en el dia de hoy, de los cargos de Corregidor y 
Vice-Presideute del x\ y untamiento de esta Ciudad, 
al Sr. A l c a l d e de l ." elección D. rtafael líeyea, á quien 
corresponden por sustitución reglamentaria. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial, para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 22 de Febrero de 1893.—El Marqués de 
Palmerola. 
E n el dia de koy me he hecho cargo por sustitución 
reglamentaría iel Corregimiento y Vice-Presidencia 
del Ayuntamiento de esta Ciudad. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial para gene-
ral conocimient). 
Manila, 22 di Febrero de 1893.—R. Reyes. 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Con esta fecla me he hecho cargo, por sustitución 
reglamentaria, del Gobierno Civil de esta provincia 
por haber cesdo en ei desempeño del mismo el 
Excmo. Sr. Ma-qués de Palmerola. 
Lo que se pblica para general conocimiento. 
Manila, 22 á- Febrero de 1893.—Francisco Gómez. 
Declaradas d utilidad pública por Decreto del Go-
bierno General le 28 de Octubre de 1887, las obras 
necesarias para la rectificación del rio Pasig entre 
los sitios de Bmban y Malapad-na-bató de la juris-
dicción de Pasg-, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo '.o del Reglamento aprobado por R. O. 
de 10 de Julio ie 1858, dictando reglas para la eje-
cución del Deceto de la Regencia de 15 de Diciem' 
bre de 1841 sbre expropiaciones forzosas, se con-
cade por el preante un plazo improrogable de 15 dias 
para que los popietarios interesadas en las mismas, 
cuya nómina s publica á continuación presenten en 
este Gobierno pr escrito cuantas reclamaciones se les 
ofrezcan y parecan necesarias para la defensa de sus 
derechos y los documentos que los justifiquen; en la 
inteligencia qu de no hacerlo asi dentro del mismo, 
se les irrogará los perjuicios á que su silencio pu-
diera dar origa. 
Manila, 20 d Febrero de 1893.—Palmerola. 
Relación de lospropietarios á quienes se han ocupado 
terrenos pora Junta de Obras del Puerto de Ma-
nila en la la de Santa Rosa y barrio de Butin 
del término e Pasig para la ejecución de las obras 
Nombre del propipitario. 
Corporación de los Padres 
Agustinos. 
D. Pedro Marzano. 
D.a Agata González. 
D. Valentín Uy Quiangco. 
D.a Ignacia de León. 
» María Ventura de los. 
Angeles. 
* Tiburcia de Jesús. 
» Ignacia de León. 
» Paula Go Japco. 
Manila. 
Pasig. 
id. 
Manila. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Manila, 20 de Febrero de 1893.—El ¿¡J 
Palmerola. 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. A Y U N T A S 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA, | 
E l que se considere con derecho á un 
gido suelto en la vía pública que se hiu 
sitado en el Tribunal de Malate, se preséntala 
marlo en esta Secretaría con el documento J 
fique su propiedad, dentro del término de 3 
contado desde esta fecha; en la inteligencia 
no hacerlo así, caerá en comiso y se proceSI 
que hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr Correo-
anuncia en la Gaceta oficial para que IleJ 
nocimiento del interesado. 
Manila, 20 de Febrero de 1893.—P. S J 
Moreno. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTE; 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. I 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy.j 
autorizado D. Hugo Asanza, vecino de Ni 
ceres, provincia de Camarines Sur, para rifarj 
binación con el sorteo de la Real LoteríaI 
Filipina, que tendrá lugar el dia 13 de Mal 
simo un Quites, enganchado á un caballo, cj 
nición y dos faroles justipreciados en la cal 
doscientos cincuenta pesos, en 9 de Dicial 
año último, por los carroceros D. Tomás i 
y D. Domingo Anastasio, siendo depositaril 
mismos D. Marciano Mella, que habita eo 
de Sabang de dicha cabecera. 
Constará dicha rifa de doscientas cincuesí 
letas con ochenta nú ajeros correlativos, caál 
precio de un peso, entregándose p^r dicho li 
rio el Quites, caballo, guarnición y dos ful 
tenedor de la papeleta que entre sus númeri 
uno igual al agraciado con el premio mayoi 
tado sorteo. 
Manila, 22 de Febrero de 1893.—I. del 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy 
autorizado D. Manuel Pérez, vecino de la] 
Bacolor, cabecera de la provincia de la P»! 
para rifar en combinación con el primero yl 
premio del sorteo extraordinario de la Reílj 
Nacional Filipina, que tendrá lugar el dia fij 
del presente año, un quites, una calesa, 4 
moro de seis cuartas y ocho dedos de 
caballo castaño de cerca de siete cuartas j l 
cano de pelo castaño, justipreciados en 271 
último en la cantidad de quinientos pesos! 
peritos tasadores D. Francisco y D. Ceferii 
y Casas, residentes en dicha cabecera, sienl 
sitarlo de los mismos D. Rafael de AlvafJ 
habita en la calle procesional de dicha Vi 
Constará dicha rifa de quinientas páfB 
ochenta números correlativos cada una al i 
un - peso, entregándose por el Depositario 1 
el caballo moro y el Ilocano, al tenedor | 
peleta que entre sus números tenga unol 
primer premio del citado sorteo- y la calesa II 
caballo castaño al que tenga número tyH 
segundo premio. 
Manila, 21 de Febiero de 1893.—1. 
Por decreto de este Centro, fecha de hoji 
autorizado D. José Crisanto Ramos, veciflji 
gayen, cabecera de la provincia de Pangas-
rifar en combinación con el primero y seg'Jl 
mío* del sorteo de la Real Lotería N^ CÍOD81! 
que tendrá lugar el dia 8 de Mayo próxiíij0'J 
viliario completo y un coche enganchado y 3 
turas para Señora los cuales se detallan á coM 
l.er Lote.—Una sillería de Viena conipueSJ 
sillas dos sillones, UQ sofá y dos mecedoras) ^ 
grandes de narra de primera y dos de 
percha bastonera de narra, un magnífi^ 1 
platero de Europa con tab ero de mario01'I 
de cristal tallado, otro id. ropero de narra, | 
con tablero de marmol, un lavabo de 
Manila Núm. 420 24 de Febrero de 1893. 1859 
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rtl UI1a mesa escrilorio, una mesa comedor, seis 
^nl's de bejuco para comedor, una mesa de noche con 
slluPro de marmol, una id. de narra, una lámpara faro 
ta ^ l a otra id. mecánica, otra para comedor un 
pB;nnue ¿ecánico de sobre mesa, un globo para dor-
q4 nno un tocador vestido, tres pares de canquimones, 
111 tina de hierro galvanizado para bino, un relój 
f m r e d , dos cortinas de bejuco, un farol de cristal 
d e ^ QiSinqnes pequeños, una percha de Viena, otra 
í T narra, un palanganero de hierro con su jofaina, 
ínpo-os de lavabo, servicio completo de cristalería 
ü i l l a dos alfombras, un juego de mesitas de maque. 
7 ^ L¿te __Un faetón Americano de vuelta entera y 
¡pn carenado enganchado á una pareja de caballos 
diestres al tiro, dos monturas para Señora y una guar-
Jrión con cargadora. s . ' . 
T os citados lotes han sido justipreciados y avaluados 
la cantidad de mil doscientos pesos, en 26 de Enero 
% mo por los peritos D. Gregorio Soriano y D. Brau-
r de 'la Cruz, siendo Depositario de los mismos Don 
rbaldo Diaz, Español peninsular, que habita en la 
Xlle del Rosario de dicha cabecera. 
Constará dicha rifa de quinientas papeletas, con 
•ncuenta números correlativos cada una al precio de 
dos P s^os, cuarenta céntimos, entregándose por el ci-
tado Depositario, el moviliario comprendido en el pn-
mer lote, al tenedor de la papeleta que entre sus nú-
meros tenga el número igual al primer premio del 
citado' sorteo, y el segundo lote, al que tenga número 
io-nal al del segundo premio. 
DManila, 20 di Febrero de 1893.-1. de Ojeda. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
ha servido disponer que el dia 28 de Marzo próximo 
^ las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central de Impuestos, Rentas y 
propiedades, y ante la Comandancia P. M. del distrito 
de Burlas, l.er concierto público, para que por vía 
de ensayo se contrate el servicio de arriendo de los 
fumaderos de anfión de dicho Distrito, por el término 
de tres años y bajo el tipo de doscientos sesenta pesos, 
(pfs, 260 pfs.) en progresión ascendente y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se encuen-
tra de manifiesto en el Negociado respectivo de la ci-
tada Central. 
Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado en 
papel del sello 10.° en la hora y sitios antes señalados. 
Manüa, 20 de Febrero de 1893.—El Administrador 
Central, J . Montero y Vidal. 1 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de fecha 7 del actual, se ha servido dispo-
ner que el dia 20 de Marzo próximo y h las diez 
en panto de su mañana, se celebre ante esta Ad-
ministración Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades y Subalterna de Hacienda pública de Cebú, 
7.o concierto público para la enagenación del bote 
inútil denominado «Vigilante» y sus enseres, cuya 
embarcación se encuentra en la bahía de dicha pro-
vincia, con la rebaja de un cinco por ciento del tipo 
que rigió en el anterior ó sea por la cantidad de 
pfs. 21*45 en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado extendidas en papel del sello 10.° 
El expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos, S3 halla de manifiesto 
•en el negociado respectivo del citado Centro hasta 
el dia del concierto. 
Manila, 18 de Febrero de 1893.—El Administrador 
Central, J . Montero y Vidal. 1 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA. 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Terminando el plazo para la cobranza á domicilio 
de los contribuyentes de esta provincia, por los con-
ceptos de industria, comercio, profesiones, artes y 
oficios, el dia 28 del corriente, esta Principal, pone 
en conocimiento de los mismos; que los que habiendo 
presentado en tiempo oportuno sus declaraciones de 
alta, no hayan retirado la patente que les corresponda, 
üenen este requisito, antes de que espire el indicado 
plazo de recaudación. 
Manila, 21 de Febrero de 1893.—G. Robledo. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE FILIPINAS T ESPECIAL DE MANILA. 
cita T ¡ r a a d 0 S 8 el Paradero de D- Juan Gilabert, se 
-as V vf11*1 y eir,Plaza al mismo, para que en ho-
tració P de oficiIia' se Presente en esta Adminis-
interesaIltral ^ eQterarse de una providencia que 
Manila, 22 de Febrero de 1893.—P. O., José Sevilla. 
H ^ ^ 0 ^ 1 ^ 0 CIVIL"DE BATANGAS. 
becera ,deP0sitado en el Tribunal de esta Ca-. 
DreViPnoiA11 ja?a110 de pelo rosillo, cogido en la com-
anuncia de,\Puebl0 ^ Bauan de esta provincia, se 
dias ocZ P^11131100 para que por el término de treinta 
' contados desde esta fecha, se presenten en este 
Gobierno el que se considere dueño de dicho animal, 
con los documentos justificativos de propiedad, á re-
clamarlo, en la inteligencia de que pasado dicho plazo 
sin que nadie haya deducido su acción, se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 16 de Febrero de 1893.—A. Romero. 
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COMPAÑIA DE EXPLOTACION Y COLONIZACION 
DE LA ISLA DE LA IARAGUA. 
Balance, correspondiente al nes de Enero del 
corriente añi. 
ACTIVO. 
Acciones por emitir . . . . 
Concesión > 
Instalación > 
Explotación y Colonización. . . . » 
Chartered Bank: qc » 
Accio.s eniVoluntario,. S 4.71^00* ^ 
depósito .¡Necesario. . » 16.63'00) 
Obligaciones por cobrar. . . . . » 
Caja > 
Cuentas corrientes » 
Gastos generales j * 
. pfs. 1.470.0O0c00 
lO.OOO'OO 
2.i8-2'4l 
8.029-66 
504*25 
91.340 00 
6.040'00 
541'65 
22c46 
2.822'68 
pfs. 1.521.48341 
PASIVO. 
Capital pfs. l.SOO.OOO'OO 
Ganancias y pérdidas. . . . . » 143'11 
Depo-lEn depósito 
sitantes) voluntario. $ 4.71(00) 
deaccio- En id. nece- > » 21.340^00 
nes. .( sario. . . » 16.63(00) 
pfs. 1 521.483fll 
Manila, 31 de Enero de 18Í.—El Coutador, Va-
lentín Polintan.—V.0 B.0—El feretario-Gerente, Ra-
mírez de Arellauo. 
INSPECCION GENERA.DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BDIOS REALENGOS. 
Provincia de Manila. ^ueblo de Montalban. 
Don Tiburcio Torres solicita kdquisición de terreno 
en el barrio «S. José,» cuyos nites son: al Norte, 
rio grande; al Este, terrenos comales del pueblo de 
S. Mateo; al Sur, la hacienda^ayatas; y al Oeste, 
con esta hacienda; comprendíen entre dichos límites 
una superficie aproximada de res quiñones, según 
expresa el interesado en su insteia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.0 del Reglamenta 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A., J . Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DS LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN C I V I L . 
Por disposición ae la Dirección general de Adminis-
tradón Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de Manila, baja 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.032í50 anua-
les y con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de Manila núm. 232 
correspondiente al dia 20 de Agosto de 1892. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. I 
de la^^alle del Arzooispo, esquina k la plaza de Mo-
rlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de d;cha provincia, el dia 17 de Marzo próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicione» 
extendidas en papel del sello 10.', acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893.—Abraham García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará a nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 4.o grupo de Pangasinan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 1.509'84 anuales y eont 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de Manila núm. 126 correspon-
diente al dia 3 de Noviembre de 1888. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 17 de Marzo próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendida» 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamenta 
por separado el documento de garantía correspondiente, 
Manila, 17 de Febrero de 1893.—Abraham García 
García. 2 
Por disposición de laDireccióa general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el arrien-
do del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas 
do la Coeta Occidental de Isla de Negros, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 203'25 
anuales y con entera y estricta sujeción al pliego 
decondiciones publicado en la Gaceta de Manila 
núm. 17 correspondiente al dia 17 de Enero 
del año ultimo. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 
de Marzo próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del se-
llo 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893.—Abraham García 
García. 2 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 27 de Marzo próximo á las diez en punto 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta del terreno baldío enclavado en el si-
tio de Quinaluyan, del barrio denominado Malogó de la 
jurisdicción del pueblo de Saravia, de la provincia de 
Isla de Negros Occidental, promovido por D. Mateo Gas-
tino, bajo el tipo en progresión ascendente de pesos 
507'54 2[8 y con entera y estricta sujeción ai pliego 
de condiciones que á continuación se inserta. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 20 de Febrero de 1893.—Abraham García 
García, 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
del pueblo de Saravia, provincia de Isla de Negros 
Occidental, denunciado por D. Mateo Castino. 
La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldía realengo en el sitio denominado Qainalu-
yan, barrio Malogo, jurisdicción del pueblo de Saravia, 
de cabida 101 hectáreas 50 áreas y 83 centiáreas cu-
yos límites son: al Norte, con terrenos del Estado y con 
los solicitados por D. Pedro Miraflores, al Este, con el 
rio Quinaluyan, al Sur, con terrenos solicitados por Don. 
Gárlos Magalena y al Oeste, con los solicitados por Don. 
Pedro Miraflores. 
1860 24 de Febrero de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 42o 
2. " L a enajenación se llevará A cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 507 pesos, 54 céntimos y 2(8. 
3. * La subasta tendrá, lug-ar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y del Gobierno P. M. de la 
provincia de Isla de Negros, en el mismo dia y hora 
¡que se anunciarán en la «(faceta de Manila». 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
ios correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y uo se admitirá esplicacion ni observación al-
ffuna que la interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al moiielo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello iO.*, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el teneno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en 
l a licitación haber consignado en la Caja general de De-
pe eitos ó en la Administración de Hacienda de la 
yov ir cia de Isla de Negros, la cantidad de $ 25'37 5^8 que 
importa el 5 pg aproximadamente, del valor en que 
l ia sido tasado el terreno que se subasta. Al mismo 
iiempo que la proposición, pero fuera del sobre que 
la contenga entregará cada licitador esta carta de 
pago que servirá de garantía para la licitación y de 
finnza para responder del cumplimiento del contrato, 
»n cuyo concepto no se devolverá esta al adjudica-
t*iio provisional hasta que se halle solvente de 
SBU compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
«te pag'O al denunciador del terreno en ningún caso, 
puesto que deberá quedar unida al expediente, ínterin 
2io trascurra el término para ejercitar el derecho de 
títnteo, ó renuncie el mismo. 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
aumerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
&.* Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. ' Trascurridos los diez minutos señalados para 
I » recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.' 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
é nueva licitación oral entre los ;iutores de las mismap; 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
foetor ai licitador que haya mejorado mas la oferta, n el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
miterior, se negaran á mejorar sus proposiciones se ad-
jpidicaiá el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
t«se la misma igualdad en t r e las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de Isla de Negros, 
i» nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta 
ee Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
asüale y anuncie con la debida anticipación. E l licita-
ÚOT ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
ivíibiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
fegto personalmente ó por medio de apoderado, entendión-
Jkme que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. Kl actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevará á la 
intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
^45 nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas 
j á fin de que sea notificado el denunciador, de la mejor 
X/erta por si le conviniere hacer uso del derecho de 
t«nteo ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
castidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por la 
subalterna de Isla de Negros, según el punto que haya el 
jaiismo determinado, á cuyo fin será obligación precisa 
ééí denunciador el espresar en la proposición que pre-
sétite á la Junta de Almonedas, la residencia del 
sai.-uno ó de persona de su coníianza que resida en esta 
; .•. pátal ó en la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
«stablecido en la cláusula 12.* será el de ocho dias des-
loes de la notificación. 
15. La solicitud h ciendo uso de este beneficio otor-
Ifiuio al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ÍV, ,odias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se 
ílaí-at un recibo por la Central ó Subalterna de Isla de 
L T O S . según se presente en uno íiotro punto. 
t>. Trascurrido el plazo legal se elevara el expediente 
é f u% subasta y el escrito del denuucindor ejercitando 
<td derecho e tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
gf«ij«'UraÍ para que adjudique en definitiva el terreno. 
17, Los com radores de terrenos baldíos del Estado, 
pt>d»?4n hacer el pago en cuatro anualidades si su 
h-::- -ríe estuviese comprendido entre {fs. 201 y 1.000; 
*•« cinco cuando lo esta entre 1001 y 5 000 y en seis 
rtfS&e 5.001 en adelante, según lo di puesto en el ar-
ÍÍJMÍO 19 del R^gUmento de 26 de Knero de 1889. 
1 .^ E l adjudicatario del terreno suba-tado pagará 
s-l importe del pr;mer plazo con má^ los derechos le-
.g-jiJes de me ia tnnuta y Real confirmación dentro del 
lérniino de 30 días, contados desde el siguiente al en 
aue se le notifique el decreto de adjudicación por la 
.Jiitendencia general de Hacienda 
J 9 , Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentára 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del 
primer plazo ú anualidul. firmará y entregará en la 
Tesorería en que se efectúa el pago, tantos pagarés 
cuantos sean los plazos, que queden en descubierto 
21. E l comprador que dejare transcurrir quince dias 
sin retirar el pagaré correspondiente á la anuilidad 
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
tesoro. 
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importe total de la cantidad en que le haya sido 
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de compra-venta por el 
Administrador Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades ó por el de la subalterna á donde habiere te-
nido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga 
por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á 
la Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta 
que por la Administración Central de Impuestos, Ren-
as y Propiedades se expida un* certificación haciendo 
constar que el comprador tiene satisfecho su importe 
al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segund i . Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el exámen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la po-esion dada. 
Tercera. El error tolerable en las mediciones de 
baldíos realengos, será el de 5 pg de la cabida total. 
Cuando exced í de dicha cantidad y no pase del 15 p § 
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la 
composición de !a pa^ te sobrante, por el precio de ta-
sación que corresponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará á su-
basta, con obligHC Ói por parte del remtante d^ in-
demnizar al poseed'»" el importe de las mejoras si las 
h u b í o r o , oyrvoi&uüoláS estas jror na pcriio nombraóo por 
cada parte, y po^  un tercero, designado por la Admi-
nistración, en caso d i discordia. Cuando el error de la 
medición exceda de 15 p § , se instruirá expediente 
para exijir á los funcionarios facu'tativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de 
posesión. 
Manila, 13 de Febiero de 1893.—El Administrador 
Central de Impuestos, ttentas y Propiedades, J . Montero y 
Vidal.—Es copia, Montero. 
MODELO D E PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino cb que habita calle de 
ofrece adquirir un tereno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jur sdiccion . . . 
de la proviuia de en la can-
tidad de on entera sujeción al pliego de 
condiciones que se p<ne de manifiesto. 
Acompaño por sepaado el documento que acredita 
haber impuesto en la^aja de la cantidad 
de exigida m la condición 6 a del referido 
pliego. 
Elictos. 
D o n Abdon Vicente Goialez. Juez de primera Ins tanc ia en 
propiedad del distrito d Quiapo. 
Por el presente cito, amo y emplazo a4 procesado ausente 
Pedro Santiago, vndio, osado, de c incuenta a ñ o s de edad, n a -
tural de Calibo provmciade Capiz. residente anteriormente en 
el barrio de Camachi le >mprensi(5n del pueblo de Sta . A n a , 
cié oficio labrador, para (e dentro del t é r m i n o de treinta d í a s , 
contados desde esta tech .se pres-ntn en t-ste .luzg-ado h los 
efectos de la causa nuno 5471 que c mira e l mismo se i n s -
truye por homicidio; púa de hacerlo así , le o iré y admin i s -
traré j u s t i c i a y en caso onirariu, s u s t a n c i a r é d icha causa en 
BU ausencia v rebeidi i . randoie los p^rjuicios c o n s ' í j a entes. 
Dado en el Juzgado dejuiapo, 22 de F e b r r.) de 8 3 . - A b d o n 
V . G o n z á l e z . — P o r maedai «¡e s u S r í a . , Gregorio L e y a s s . 
Por e l presente cito, Lmo y emplazo a l procesa lo ausente 
Ar i s tón de los Santos lestizo san^ley , c s do, de t re in ta 
a ñ o s de edad, natural déarrabal de Tondo, vecino del le S a n t a 
C r u z , de oficio zacaterode statura y nariz regulares , color 
moreno, c^ra larga con catrices de v iru- lds , ojü6, cejas y pe-
los negros, para que d»íru d'd t é r m i n o e tr. m u días , c o n -
tados desde la publicac i de este edicto en la «Gaceta oficial» 
de esta Oapual , se preste e » este Juzgado á íln d^ lotifl-
ca . l e la providencia üe aslado rec ida en la c a u á a n ú m . 5203 
que instriiNO sobre viol ci de sepui.ur s y te ta iva da coiiecho, 
pues de hacerlo asi . le ré y a^minisip iré just ic ia y en C.HSO 
contrario, s u s t a c i c U r é d u causa en su u s e .c ía y reb i d í i 
Dado ( U r l Juzgado (¡primera instancia de Qtrapo á 22 d é 
F e b r e r o de 189 .—Abdou', G o n z á l e z . — P o r mandado de su S r i a , 
P l á c i d o del B a r r i o . 
)r e l presente cito, l lamo y emplazo al procesado au,, 
erino de los Reyes , Indio, soltar- , de 2 i anos de edH(1 
Po 
Seve i v a, i  a -¿s j" 
c l i -ro , natural de S. Rafael en Bulacan. Ivjo d i Fausto L 
F r a n c i s c a G o n z á l e z , c dor t r i g u e ñ o , cuerp i robusto, cara 
donda, con varios granos y boca ancha , para qjr) por ei . 
mino de treinta d ías , conta l 'S desde la p u b h c . c i ó u d • este 
se oresente en este Juzgado ó ea a cárce l p ú b l i c a dg ¿¡J 
provinc ia , para re-pon ler á los cargos que resultan coutr*] 
mismo en la c a n s í n ú m . 5 ' ñ l por huno; pues de hac-rlo ' 
le o i r é y adminis traré jns t eia y en c a s j contrario, sust.-nej.1' 
dicha causa en su ausencia y rebeldfi, p . r m i o l e los 
cios que d ' r e c l i » hu!ñer> lugar 
Dado en Quiapo a 92 de F e b c r o de 189J.—Abdon V . Q " 
zalez.—Anta mt, P l á c i d o del Barr io . 
Por providencia del S r . JU-ÍZ ds p r i m e n instancia del Í L 
trito de Quiapo, r e c a í d a *n la c a u s t n ú m . 5433 que se Usif l 
contra B e r n a b é Vicente y otro^ por hurto; se « i ta . l laaa! 
ofeod do aus rnte Severino Ghua Qaico, mestizo sang"!'y, soij, 
de 21 a ñ o s de ed -d , n a t u r a l y vecino de S a n Fel ipe Nary 
oficio t ca í i cante , pura que den ro del l é r m m j ie nueve j', 
contado? desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto i^n la «Gaceta . 
ciai,> de esta GapitaJ se presente en esta J ú z g a l o , para t 
c larar en l a expresada causa. 
E s c r i b a n í a d d Juzgado de primara instancia de Quiapoi 
de Febrero de 1893.—P.acido del Barrio . 22 
E n virtud de provide'icia d í c t a l a ron fecha de ho? po, 
S r . D Ricardo Rica ort y S á n c h e z , Juez de primara inst! 
c ia del distrito de Tondo de esta (Jip t i l , en las diligen 
sobre eumplimien o da una carta ó r d e n d d T c b u n a i 
r ior se cita, por m^dio del pres^ni.» edicto á D, Luis 
mero, cuyo actual domic lio f p a n d r i se ign irán, pa a q 
t é r m i n o de diez dias, comp-rezca en l a saia audieno a ¡u 
J ú z g a l o sito en la calle de Sal inas n ú m . 17 -1 objeto 
s i t i s facer la s u m a de «¡"nto tre uta y un pesos, nUTe 
c é n t i m o s y dos octavos como costas que se le r - c l a m a pot 
Superioridad ocasionadas en el r o l o de los autos segui(J. 
ins tanc ia de D. G l Marcelo Amonio y hermana contra el ¡J 
presado D . L u i s Romero y Z icarias Floras tob e poses oa i,; 
dicial de terrenos, y con mas las ocas o n a l i s con pjstericjj 
dad y que en lo sucesivo se c us .ren; apere b do qu - si nol 
h i e r r e , le parará el perjuicio & que hubiere lugar en dereck. 
Manila , 21 de Febrero da 1895.—il E s c r i b a n o . — P . H.^ JM? 
qu in Argote .—V o B . o - t í l S r . Juez, liioafort. 
at 
E n v irtud de providencia dotada -OT esta fecha, por el So-a 
ñ o r D. R>cardo Ricafort y l a n c h e . . Juez de primera I t ^ ' 
c ia en propiedad de este distrito de Toado, en la causu " 
mero 8 l : « que .nstruye s in reo po'- hurto, se cn.a, iiama oí 
la nombrada Damasa y su espeso, vecinos del barrio ddg . 
Pedro de la c <mprei ie . i s ióa del pue do da Buscos le la p j 
v inc ia d^ Bu lacan , y cuyo actual paradero se ignora, parai Q 
en el t é r m i n o de nueve d í a s , con'ados d '.sde la pub.icíe Q 
de este anuaeio en a eG-ic ta o l ic ia i» de es.a (Jap tal, coi 
parezcan en est-i Ju /gado silo en la calle Sat inas nú:a. í) 
este arrabal , p i r a prestar dec lar ' . c ió i ^n :a me iciouad* can 
apercibido que d^ no hacerlo usí se les parará el perju 
que en derecho h - y a lugar. 
Dado en el Juzgado de Tondo y Escr iban ía de m í cargi 
22 de Febrero de I 8 í 3 . — E l E s c r i b a n o . — P . H . , J o quin Arg» 
—V.o B o — E l S r . Juez , Ricufort. 
Por providencia del S r . Juez de pr m r a instancia del j 
tr to iie T mdo de esta Capita l , dictada en ia c .us i núrai ^ 
2988 que se s igue s in r- o po - eslaf i. se c i t i y l lama al lesti j rJ 
A n i c e o Gut iérrez , cu-'-.s c ircunscanc is persona1-s se ígaon • 
para qu • en el t é r m i n o de nueve di >s á o r n a r fes le en 
g u í e n t e al d é l a p u b l i c a c i ó n d d p res mte edicto « i la «GaM del 
oticial,> comparez;a en este Juagad , sito en la calle de S 
l inas n ú m . 17 de est-' arrabal , para prestar declnaMJa] 
la naoixciouada causa, qnadmdo ap rcibido. en caso cont.i 
de pararle el pe-jnicio á que haya l u g i r . 
Tondo á 22 de F ' b r e r o de 1 *93. — E E s c r i b a n o . — P H.,J(j 
qu in Argote.—V.o B . o — E l Sr . Juez, R . c a f a r t . 
Por providencia del S r . Juez de Paz de Pateros, dictada y o | 
diez y se a d^l corriente en e j u i ' i o verbal n v l s-'íUidoB 
J u a n a Buen •tlor, contra B á s Gigahng^in, sobr ; oantii iJ 
pesos, se venderim en p ú b l i c a subif- t i los ere nta v siete;» 
dras da G u a d i l a p e y el terreiio embargados al s gundo 
e n el barrio de Sto. Ro-iario de a j u n s c c i ó n de este puí« 
y mide veinticuntro metros de largo y doce i • ancho. 1 rnlaíf 
por e l Este , con el t r r - u o de O. Mar.ano E s p a l o Cruz,; 
e l O -sie, coa les torreaos de Ben to Legas ai y i. g no Floit* 
por el Norte, c n el de T o m á s P scu 1 y por el Sur , coa? 
rio del p ieb lo . bajo e l ti o de ses ata pesos en progresií 
ascpudente, s e ñ a l a n d o para s a remate el cu tro del eutrai 
M i r ¿ o á las doce del d í a en los l i - irados dal Ju ígadoi 
Paz de este pueb'o, advin iendo qu • el terreno einbargij 
carece de titules de prop edad y qua no se h a upl do P'ITJ.I 
viamente este requisito: que no se a l m i a r a postu-a aigu'ia^11! 
no cubra las dos t e ñ e r a s par es d-- su a v a l ú o , d 'biendo adel ¡J^l 
los licitadores consignar ea la mesa jud ic ia l el diez por cia ¡f 
del valor que sirbe de tipo. &ll 
Pateros, 17 de Febrero de 1893. Valer iano Gonzá lez . L a a 
Don Fotero L a u r e l , Juez de P a z del pueblo de Tanauan, 
v i n c í a de Batiingas. 
H a g o saber: qm; en el ju ic io verbal seguido en este 
gado de Paz de mi cargo por D. Pone ano A l m e d » , co* 
Bemardino G o n z á l e z , vec nos de este pu b o, sobre evic<mmil 
saneamiento de un terre io de un c a v i n de sem l i a , sehailj 
tado la sent rncia cuya . parte dispositiva dice as i : F^Oí^L. i 
debo de condenar y condeno á B rnar l ino Gonzai z, ti c0:fle\ 
con el terreno de uos cavanes mancionalo del otro reiTiadiW 
y en las costas en su ausanc a y re -e ld ia . As i lo prjitlW 
m a n d ó y firmo el S r . Ju^z, hf .oló tambi 11 el dem indanW^jWíi 
los testigos de que doy fó .—Sotero L mrel.—Poaciauo A-1 "eriJrnl 
Ambrosio Mailum.—Atanasio Pamplona.—Mario Casti l lo.-* i 
l á s Ve lasen . . ees 
Y mediante á que B e r n a r l i o Gon/.al^z no ha sido ^ f t í c 
para ser notificado de e ta sentencia se pul) ic i la m s at r p.-
medio del presente d i ito, pa a iue le s irva de n niii^1 
con todos los efectos que es.a p r o d u c á en derecho. J «¡ieri 
Dado en T a n a u a n , 2 le F braro d - 189 5. - I ? i J a ni 
Sotero L a u r u l . — E l Testigo actutrio , N i c o l á s V e l a ¿ c o . 
D o n Geferioo Alvar->z F i n o , Cauitan g aduido primer T e n n i s ] 
de la aesta C o m p a ñ í a dal v i g ó - i m o Tercio d^ la G urdía u 
y Juez Instructor . , u j i 
H a c i é n d o uso de las facultadas qua la Ley ma couced^»»31*! 
el presente, cito, llamo y emp azo a inu vi mo ó ^ ^ M p h 
hasta la fecha, d e s c o a o c í d o s que en coac^pt ) ile ^'i'-^^'u^ai 
plices ó encubridores, han dado mu r e ai vecino del D i 
de Balanquilon de la com )re SIÓLI d • este pu blo P ^ ' 0 $ 
canoia, ea la tarde ó m t t r u g i d v del d a once o loe- ^ . . ¡ k Pe, 
actual en el sitio de ioinuiido Lagari - . i i , p i r i que eu el ^ J j \ r \ 
de treinta dias á o n t i r desde ia p u b l l c i c ó de ia P1"6^  
se presenten en este Juzgado k l^r s u - descaraos, advif t)l 
doles que de no hacerlo serán juzgados eu r-b ddía. , , 
Por unto suplico á l a í aut r i i a d s, que ea e. caso 
lleguen á cooocer los autores de ilclio del to, c u 
ü "• i , 
i os noii| i 
•ocadau ; 
. T,i/ .!ri | , 'r, 
y d e m í i s s e ñ a s h i s t i . a fecha se deseo m jen, pro e  
a p r e h e n s i ó n de los mismos y los r e m u a u a est • JLl¿o*'ftl 
los ü n e s de jus t i c ia . , JL. 
Tal i say , 14 da Febrero de 1833*—Ceferino Al vara 5 . - ' P ? ^ , ^ * 
dato del S r . Juez I n s t r u c t o r , - E l á e i r e t a r i o , MJ J I JÍ °áD' 'ois 
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